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?????? 、 。? ????? ?? ?? ? ?ー ??? ?。 ??表1先 代死亡年次別にみた家督継承ケース
先代死亡年次 総数 大組 無給通ほか1)船手組 寺社組 細工人
一1600 531 000
1601-1610 25173 100
1611-1620 33164 200
1621-1630 56273 Ooa
1631-1640 794511 102
1641-16501166416 611
1651-16601498518 742
!661-167020212026 733
1671-168024214426 8118
1681-169026712552 13136
1691-170032316070 10139
1701-171029412474 11912
1711-172025110275 7118
1721-17302378175 1779
1731-17401835572 939
1741-1750 76939 226
1751-1760481016 000
1761-1770 1835 000
1771-1780 1130 000
1781-1790 600 000
1791-1800 612 000
1801一 1902 000
不明 200 Ooa
計 26481194590 1017777
1)無 給通 のほか、三十人 通、遠近付、地徒 士を含む。
??、???????????ー??? ?????? ?????? ? 、 ? ? ー? 、???? ?ー 、 ??ー? ー ???、?? ? ー 。 表2先 代家督者との関係別にみた家系継承者(17世 紀)
関係 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
長男 954(63.9)511(63.6)140(61.1)35(63.6)28(62.2)28(84.8)
二男 112(7.5)61(7.6)23(10.0)3(5.5)3(6.6)0
三男 32(2.1)11(1.4)6(2.6)1(1.8)1(2.2)0
四男 8(0.5)4(0.5)1(0.4)000
五男 3(0.2)2(0.3)0 000
六男 000 000
七男 1(0.1)00 01(2.2)0
八男 000 000
養子 153(10.3)83(10.3)29(12.7)6(10.9)3(6.7)3(9.1)
婿養子 141(9.5)77(9.6)22(9.6)7(12.7)8(17.7)0
孫 17(1.1)8(1.0)1(0.4)1(1.8)01(3.0)
弟 37(2.5)22(2.7)2(0.9)!(1.8)1(2.2)1(3.0)
従弟 000 000
養女婿 7(0.5)4(0.5)1(0.4)000
妹婿 3(0.2)2(0.3)1(0.4)000
甥 13(0.9)8(1.0)3(1.3)000
養弟 1(0.1)1(0.1)0 000
叔父 1(0.1)1(0.1)0 000
養父 1(0.1)1(0.1)0 000
姪婿 000 000
父 3(0.2)2(0.3)0 1(1.8)00
孫女婿 5(0.3)5(0.6)0 000
義叔父 000 000
計 1492(100)803(100)229(100)55(100)45(100)33(100)
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??????????????????????ー ??????、???? ー 、 ?ー??、 ー 、 ー????? ? 、 、????? ー ? 。? 、 ?表3先 代家督者との関係別にみた家系継承者(18世 紀前半)
関係 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
長男 529(50.8)190(51.2)164(49.0)25(54.3)14(43.8)19(43.2)
二男 66(6.3)33(8.9)15(4.5)2(4.3)5(15.6)3(6.8)
三男 17(1.6) 7C1.9)3(0.9)1(2.2)0 2(4.5)
四男 2(0.2) 1(0.3) 1(0.3)0 0 0
五男 1(0.1) 0 0 0 0 1(2.3)
六男 0 0 0 0 0 0
七男 0 0 0 0 0 0
八男 1(o.i) 1(0.3) 0 0 0 0
養子 184(17.7)48(12.9)71(21.2)10(21.7)(21.9)10(22.7)
婿養子 160(16.0)64(17.3)55(16.4)C8.7)6(18.8)7015.9)
孫 11(1.1) 4(1.1) 5(1.5)0 0 0
弟 30(2.9)12(3.2) 5(1.5)2(4.3)0 2(4.5)
従弟 1(0.1) 1(0.3) 0 0 0 0
養女婿 13(1.2) 2(0.5) 6(1.8)0 0 0
妹婿 8(o.s) 2(0.5) 4(1.2)0 0 0
甥 5(0.5) 0 2(0.6)1(2.2)0 0
養弟 3(0.3) 1(0.3) 2(0.6)0 0 0
叔父 0 0 0 0 0 a
養父 1(o.i) 0 0 0 0 a
姪婿 2(0.2) 1(0.3) 0 0 0 0
父 3(0.3) 3(0.8) a 0 0 0
孫女婿 3(0.3) 0 2(0.6)1(2.2)0 0
義叔父 1(o.1) 1(0.3) 0 0 0 0
計 1041(100)371(100)335(100)46(100)32(100)44(100)
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表4 先代 の男子数(17世 紀)
男子数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
0 266(17.8)151(18.8)43(18.8)14(25.5)7(15.6)4(12.!)
1 445(29.8)218(27.1)95(41.5)11(20.0)15(33.3)17(51.5)
2 356(23.9)192(23.9)47(20.5)16(29.1)10(22.2)10(30.3)
3 227(15.2)134(16.7)27(11.8)9 6 4 6(13.3)2(6.1)
4 120(8.0)66(8.2)12(5.2)2(3.6)3(6.7)0
5 48(3.2)28(3.5)3(1.3)1(1.8)2(4.4)0
6 21(1.4)9(1.1)1(0.4)2(3.6)2(4.4)0
7 4(0.3)3(0.4)0 000
8 3(0.2)1(0.1)1(0.4)Ooa
9 2(0.1)1(0.1)0 Ooa
計 1492(100)803(100)229(100)55(1 0)45(100)33(100)
平均 1.85人1.87人1.52人 1.73人1.93人1.30人
表5先 代 の男子 数(18世 紀前半)
男子数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
0 289(27.8)89(24.0)109(32.5)14(30.4)6(18.8)11(25.0)
1 292(28.0)95(25.6)100(29.9)16(34.8)8(25.0)8(18.2)
2 258(24.8)96(25.9)81(24.2)10(21.7)10(31.3)13(29.5)
3 124(11.9)51(13.7)29(8.7)4(8.7)5(15.6)11(25.0)
4 51(4.9)27(7.3)14(4.2)2(4.3)1(3.1)0
5 21(2.0)10(2.7)2(0.6)01(3.1)1(2.3)
6 3(0.3)1(0.3)0 01(3.1)0
7 2(0.2)1(0.3)0 000
8 1(0.1)1(0.3)0 000
9 000 000
計 1041(100)371(100)335(100)46(1 0)32(100)44(100)
平均 1.47人1.67人1.24人 1.22人1.81人1.54人
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表6先 代の子の数(17世 紀)
子の数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
0 172(11.5)100(12.5)24(10.5)8(14.5)5(11.1)3(9.1)
1 209(14.0)88(11.0)61(26.6)4(7.3)12(26.7)10(30.3)
2 252(16.9)124(15.4)50(21.8)13(23.6)11(24.4)10(30.3)
3 283(19.0)166(20.7)40(17.5)16(29.1)6(13'.3)7(21.2)
4 165(11.1)86(10.7)25(10.9)4(7.3)5(11.1)3(9.1)
5 166(11.2)96(12.0)14(6.1)4(7.3)6(13.3)0
6 109C7.3)69(8.6)7(3.1)1(L8) 0 0
7 67(4.5)39(4.9)5(2.2)3(5.5)0 0
8 36(2.4)19(2.4)2(0.9)1(1.8)0 0
9 19(1.3)10(1.2)1(0.4)1(1.8)0 0
10 7 0.5) 2(0.2) 0 0 0 0
11 2 0.1) 1(0.1) 0 0 0 0
12 2Co.1) 1(0.1)0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 2Co.i) 2(0.2) 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 1Co.1) 0 0 0 0 0
計 1492Cloo)803(100)229(100)55(100)45(100)33(100)
平均 3.21人 3.31人 2.41人 2.87人 2.27人 1.91人
性比 1.350 1.295 1.684 1.145 5.800 2.150
表7先 代 の子の数(18世 紀前半)
子の数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
0 168(16.1)5!(13.7)65(19.4)10(21.7)2(6.3)8 (18.2)
1 162(15.6)43(11.6)66(19.7)8(17.4)7(21.9)6 (13.6)
2 190(18.3)56(15.1)74(22.1)0(21.7)2(6.3)8 (18.2)
3 205(19.7)90(24.3)56(16.7)9<19.6)9(28.1)7 (15.9)
4 141(13.5)55(14.8)42(12.5)3(6.5)4(12.5)7 (15.9)
5 72(6.9)26(7.0)16(4.8)3<6.5)4(12.5)5 (11.4)
6 56(5.4)27(7.3)10(3.0)2(4.3)2(6.3)1 (2.3)
7 22(2.1)10(2.7)4(1.2)1(2.2)a 2 (4.5)
8 13(L2) 7(1.9) 2(0.6)0 1(3.1)0
9 5 (0.5) 2(0.5) 0 0 1(3.1)0
10 5 (0.5) 3(0.8) 0 0 0 0
11 2 (0.2) 1(0.3) 0 0 a 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
計 1041(100)371(100)335(100)46(100)32(100)44Cloo)
平均 2.68人 3.31人 2.19人 2.19人 3.50人 2.64人
性比 1.211 1.295 1.050 0.978 1.074 1.636
??????。?????????????????????????????っ?? ?? 。?? ????? ??????? っ 、 ? ? ???? ?? 。 ?
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?、????????????????????、???????????? ? ? ?????? 。
??????????、??????????????????
????????、? ?? っ 。??? ??? ? ? ??。????、? ー ?表8先 代家督者の死亡年齢(17世 紀)
死亡年齢 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
1一 5 2 1 1 0 0 0
6一 10 3 1 0 0 0 0
11一 15 1 1 0 0 0 0
16一20 13 8 2 0 0 0
21一 25 23 11 3 1 1 0
26一30 36 25 5 0 1 0
31一35 55 31 3 4 1 3
36一40 56 31 8 3 1 1
41一45 81 45 17 1 1 2
46一50 75 36 8 2 3 3
51一55 130 71 19 5 4 2
56一60 135 64 20 8 9 3
61一65 171 97 19 4 2 3
66一70 175 101 26 2 7 7
71一75 188 100 36 7 6 1
76一80 149 72 30 8 4 3
81一85 113 66 14 5 4 2
86一90 55 31 11 3 1 2
91一95 13 5 4 2 0 1
96-100 12 6 2 0 0 0
不明 1
計 1492 803 229 55 45 33
平均 62.5歳 62.3歳64 .4歳 64.6歳 70,2歳 62.7歳
表9先 代家督者の死亡年齢(18世 紀前半)
??????????、?????????????????????? ? 。 、? ?ー?? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ??? ?? ??? ???? 、 ? ???? ? ??っ? ?。 ? ? 、死亡年齢 総数: 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人
1一 5 0 0 0 0 0 0
6一 10 2 0 1 0 0 0
11一 15 2 1 0 0 0 0
16一20 7 2 4 0 0 0
21一25 17 9 4 0 0 1
26一30 17 0 8 2 0 3
31一35 13 4 2 1 2 0
36一40 28 11 8 1 1 0
4!一45 23 9 7 1 1 1
46一50 47 13 20 1 1 1
51一55 55 17 19 2 2 2
56一60 72 25 18 2 2 6
61一65 87 27 28 4 0 4
66一70 131 42 40 5 8 5
71一75 156 59 47 10 5 8
76一80 167 71 49 8 3 7
81一85 133 48 48 5 5 5
86一90 62 22 19 3 2 1
91一95 22 8 8 1 0 0
96-100 5 3 3 0 0 0
100一 2 0 0 0 0 0
不明 3 0 2 0 0 0
計 1041 371 335 46 32 44
平均 68.8歳 69.3歳 68.!歳 69.1歳 67.7歳 65。9歳
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表1010年 きぎみ にみた継承 お よび子の数 萩藩全数
先代の死亡年 継承件数
長男Gこよる 養子Yこよる
継承 継承
婿養子に
よる継承 男子なし 子なし
1651-1660149(100)99(66.4)15(10.1)5(3.4)20(13.4)17(21.0)
1661-1670202(100)137(67.8)10(5.0)2 (9.9)36(17.8)19(9.4)
1671-1680242(100)152(62.8)20(8.3)30(12.4)35(14.5)16(6.6)
1681-1690267(100)165(61.8)40(15.0)26(9.7)63(23.6)47(17.6)
1691-1700323(100)186(57.6)50(15.5)36(11.1)77(23.8)53(16.4)
1701-1710294(100)160(54.4)50(17.0)41(13.9)78(26.5)42(14.3)
1711-1720251(100)123(49.0)43(17.1)40(15.9)72(28.7)43(!7.1)
1721-1730237(100)128(54.0)43(18.1)29(12.2)57(24.1)37(15.6)
1731-1740183(100)80(43.7)38(20.8)36(19.7)65(35.5)38(20.8)
表1110年 きざみにみた継承 および子 の数 萩 藩大組
先代の死亡年 継承件数 長男による継承
養子による
継承
婿養子に
よる継承 男子なし 子なし
1651-!66085(100)61(71.8)9(10.6)3(3.5)12(14.1)9(10.6)
1661-1670120(100)85(70.8)3(2.5)12(10.0)21(17.5)9C7.5)
1671-1680144(100)89(61.8)13(9.0)!8(12.5)24(16.7)11(7.6)
1681-1690125(100)75(60.0)19(15.2)13(10.4)31(24.8)26(20.8)
1691-1700160(100)86(53.8)26(16.3)17(10.6)39(24.4)30(18.8)
1701-1710124(100)63(50.8)21(16.9)15(12.1)35(28.2)24(19.4)
1711-1720102(100)49(48.0)15(!4.7)19(18.6)23(22.5)13(12.7)
1721-173081(100)46(56.8)7C8.6)12(14.8)9(11.1)7C8.6)
1731-174055(100)28(50.9)4(7.3)16(29.1)8(14.5)7(10.9)
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???????????????、??????????????? ? ? ? ? 。 ? ? ?、 ? ? ? ?? ?ー?? ? ? ?ー ??? 。? ???? ? 、 ? ??、?? ? ???????? 。?ー? ?。 ?、 、???? ?????????????????????????????? ?? 。??? ???? ?。 ? ? ? 、??? ? ? 。 ?????????????、 ? ??? ????? 。
??????????????、??????????????
????、?? ?? ??。?????????。? 、???? ?? ? 、??? ? 。
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?????????????????????????????。
?
?????????????
????????????????????????っ???。
???????????、 ? ??? ?? ????? っ 、? ? ? ? ? ???? ?っ ? ?? ? ? 。
????、?????? ? ?、? ??? っ 、
?????? ? っ???? ?。 ? ? ー 、??? ー? っ?? 。表12一 人娘 の動向
17世紀18世 紀前半
婚出
婿養子取 り
その他
不明
6(14.0)17(27.0)
35(81.4)44(69.8)
01(1.6)
2(4.7)1(1.6)
計 43(100)63(100)
17世紀 における一人娘の早世2件 を除 く。
表13女 子 のみ二人以上 の場合
17世紀18世 紀前半
すべて婚出
一人に婿養子取 り
不明
1(2.0)6(10.9)
48(98.0)48(87.3)
01(1.8)
計 49(100)55(100)
18世 紀前半 に:おける女子二人 とも早世2件 を除 く。
????????????、????????? ?ー??、?????ー 。? ? ? ? ?、?????? ? 、 、 ? ???? 。
?????????????ー ?????????、?????
?????? ?、 ?ー?? ????? ?ー 、???ー ? ? 、 ー 。????? ? ??? ? ー ???、??? ?ー 。 ? ????? ? 、 ー???? ?? 、 ?ー????、 ー??? ? 、 ?????? ?、 ???? 、 。???????????、????????っ???、????
?、 ?? ? ? ??? 。?? ? ? ?? っ 、??? ? ー ?、 ー????、 ? ? 、 ?? 。
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?????????????
????
出生順位
女子数 長女 二女 三女 四女 五女 不明
21195
311021
41112
51311
611
71!
?????
出生順位'
女 子数 長女 二女 三女 四女 五女 不明
2 14 8
3 9 2 3 1
4 2 1 2 1
5 1 2 1 1
?????????????? ??
男子の行方 17世紀18世 紀前半
早世 2213
病身 03
婿養子の養子 23
別系 71
他家へ養子 1112
僧 15
その他 22
不明 21
計 4740
????????????? ???????。?????? 、 っ ? っ???。 ????、? ?? っ 、??? ??? 、 っ?? ? ????? ? ???? っ 、??、 ? ???? ? っ??。 ? 、
????? ?? ? ? ? ? ?????????? ? ? 。????っ ??? ??っ ? 、 ? ? ? ? ???? 。??、?? ? 、 ? ????? ? 。???? ?? ? ? ?。??? ? ? ???? ? ?。
????????????????????????、??
?????? ? ?「 」 っ 。??? ? ?っ 、
???????????????????????????。????? っ ??? 、? ? ? 。
?????????????????????????????
????? ?? っ 。??????? ?? 、 ? ?? ? ???? 、 ? ? っ??? ? っ 。 、???? 。????? 、??? 。 っ 、??? ? ? 。
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表16男 子が二人以上あって婿養子の事例(17世 紀)
●男 子 早世 ・病 身 な どを含 む場 合
事例番号 所属 第1子 第2子 第3子 第4子 第5子 第6子
4大 組 男 早世 男 早世[女 婿取]
6大 組 男 早世 男 早世[女 婿取]
9大 組 男 早世[女 婿取 男不明
12大 組[女 婿取]女 婚出 女 婚出 女 婚出 女婿の後妻 男 早世
14手 廻 女 婚出 男 早世 男 早世[女 婿取]女 婚出
15寺 社 男 早世 男 早世 女 早世 女 早世[女 婿取]
●女 子 が第 一 子 の場 合(男 子早 世 ・病 身 な どを含 む 場合 を除 く)
3大 組[女 婿取]男 養出 男 出家
5大 組[女 婿取]男 養出 男 不明 男 養出
7無 給[女 婿取]女 早世 女 婚出 男 出家 男 出家 男 出家
8手 廻[女 婿取]女 婚出 男 養出 女 婚出 男 養出 男婿の養子
10大 組[女 婿取]女 婚出 男 養出 男 養出 男 養出
16船 手[女 婿取]男 出家 男 医業
17大 組[女 婿取]男 不明 男 出家
●そ の他
1寄 組 女 婚出 女 婚出 女 婚出 女 婚出[女 婿取]男 早世
2大 組 男 病身 女 早世 女 婚出[女 婿取]女 婚出 女 婚出
11手 廻 男 早世[女 婿取]女 不明 男 出家 男 養出
13大 組 男 病身 女 婚出 女 婚出[女 婿取]男 養出
第7子 第8子 第9子
男 早世
女 不明
男 不明
女 婚出 女 早世 男 養出
男 養出 女 婚出 男 別系
表17男 子 が二人以上 あって婿養子 の事例(18世 紀前半)
●男 子早 世 ・病身 な どを含 む 場合
事例番号 所属 第1子 第2子 第3子
1大 組 男 早世 女 婚出[女 婿取]
4大 組 女 早世
5寺 社 男 早世
6大 組 男 早世
12寄 組 女 婚出
17大 組 男 早世
18扶 持方成 女 婚出
19大 組 男 早世
24大 組 男 早世
31大 組 女 早世
2大 組[女 婿取]
8大 組[女 婿取]
10大 組[女 婿取]
11無 給[女 婿取]
13大 組[女 婿取]
14細 工人[女 婿取]
15無 給[女 婿取]
16無 給[女 婿取]
23大 組[女 婿取]
25遠 近[女 婿取]
26無 給[女 婿取]
29無 給[女 婿取]
32三 十人[女 婿取]
● そ の 他
3大 組 女 婚出
7大 組 女 婚出
9大 組 男 早世
20大 組 男 早世
21細 工人 男 別系
22大 組 男 故有
27無 給 男 不明
28細 工人 男 追放
30手 廻 女 早世
33手 廻 男 分知別系
34大 組 男 出家
[女婿取]
女 早世
[女婿取]
[女婿取]
女 早世
男 早世
男 早世
[女 婿取]
男 養出早世
男 早世
第4子
女 早世
女婿の後妻
女 早世
男 早世
第5子
男 早世
男 早世
女 早世
男 早世
女 婚出
男 養出
第6子
女婿の後妻
男 早世
男 早世 女 早世
第7子 第8子
女 早世
女 早徴 女 婚出
男 早世
男 早世
女 養出
[女 婿取]
男 早世
[女 婿取]
[女 婿取]
男 早世
男 早世
女 早世
女 早世
女 婚出 女 早世
[女 婿取]女 婚出
[女 婿取]女 婚出 女 婚出
●女子が第一子の場合(男 子早世 ・病身などを含む場合を除く)
男 養出 男 養出
男 出家
女 婚出
男 早世
女 婚出
男 養出
男 出家
男婿の養子
男 早世 男 出家 女 婚出 女 早世
男 養出 男 養出 男 養出
男 早世
男 養出
女 婚出
男 別系
男 外出
??????
男 養出 男 出家 男 養出
女 婚出
男 出家 女 婚出
女 婚出 男 養出
男 早世 女 不明
男婿の養子
男婿の養子 男 養出
男 養出
男 養出 男 早世
女 婚出
女 婚出
女 婚出
[女婿取]
男 養出
女 婚出
女 婚出
男 不明
男 兄の嗣
[女婿取]
男 別系
[女婿取]
男 早世
男 早世
[女婿取]
男 早世
男 養出
[女 婿取]
女 婚出
[女 婿取]
[女 婿取]
[女 婿取]
[女 婿取]
男.別系
[女 婿取]
[女 婿取]
[女 婿取]
男 養出
男 養出
男 出家
男 養出 男 養出
女 婚出 女 婚出 男 不明
女婿の後妻
男 養出 男 養出
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????????????????????????????っ
?。????、??????????ー??????????????ー ? 。 ? 、 ????? ?? ???。 ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
????????????????、??????????、??? ???、 ?? ?? ? 。 ??、 ? 、 ?????? 。 ? 、 ? ???
?????、?ょ????、????????っ????、??????????っ???????????。??????????????? ? 。
????????、?????????????????
??。??? ???? ? ??? 。 ? ? 、??? ? 、 ?? ? ?? ? ???? ?、 ??? ????? ? 。???、 。?? ??っ??、???? ? ?? ? ???? 。??? ? 。??? ? ?? ? ???。 、???? 、 ???? ??っ? 、??? ?っ ? 。???、 ????? 、??? ?? っ 。
???????、???????????????、?????
?????? ? ?? ? 。 、
?????????、??????????????っ???????。 ? ? 、 ?? ? ? ? ?? ???、? ? ???? 。??? ????、 ?? ?? ??っ? ? 、 ???? ?? ? ? ????? ???。 、っ? 、 ? 。?、?? ? 、??? ? ?? 。?、? ? ? ? っ 、 ???? ? ? 。 、???、 ? ?? ? 、 ???? ェ 。
?????
?????????????????????っ???っ???
??????、?????? ???? 。 ? 、 ?? っ???、 ???? ? ? ? ??
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????????????????????????????????? ? 。???、 ??、??????? ???? 、? ? ? 、??、????? ?? 。 、???、 、??? 、 ? ???? 。
???????????????????、?????????
?????、 ??? ???? っ 。???、 ????? ? ??? ???? 、??? ?? ? 。????? 、 、?、?? 。 ? 、??? ? ? ??? 。 、????、?? ?? 。 、??? ?、 ? ? 、? ????? ? ? ?? ?? ? ???? 。 、
??????????????????。?????????????? 。 っ? ?っ? ?、 ?。
?????????????????????????????
??????? 、 ???? ? ? ? ??、 ???? ??。? ? ??? ????、????? ?? ? ? ? ? ? 。???、???、 ? ? ??????? ? 。???? 。 っ ???、? ? ? ? 。??? ? 、??? ? ?? 。???? 、???。 、??? っ 、???? ?? ? ???。 、??? 、 ? っ 、????? ? ? 。
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?????????????、??????????「?ー??
????????????????」? ?????????????? ー?? ? ? ?。??、『 ??? 』 ? 、????? ?? ? っ 。?? ??? 。
?? ? ???「 ??????????????????????」
『 ????』????、 『 ?「 」????? ?』????? 、 ? ?、 ? 「??? ? 」 ? 。
? ?????「 ??? ? ? ?? ? ?? 」
『 ????』 、 『「 ?」? 』 、 、 ?「 ??? ? ?」 ? 。
? ?????「 ??? ? ? ? ? 」『
?』??? ?、 ? 。
? ?????、? ? ?
?????? ? ? ? っ 『ー ? 』
???、???。? ? ? 「 『 』? ?
???????????????????????」???『 ? ? ? ? 』 ?ァ ??? ?? 。
? ?????「 ?????????????????っ?」『 ???
?』??? ?、 。
? ?????「 ? ? ?? 」『 』?
???、?? 。
? ??? ?「 ?? ?
???」ー『 ? 』 ? 、 。
? ??? ?「 ?? ? ?
?????」『 ??? ??』? ?、? ? 。
? ? ? ??「 ? 」『 』
? ?、?? 。
? ? ? ? ?「 ? ? ? ? 」『 』
??? ?、 ? 。
? ? ? ? 「 ? 、
?????? ? 」『 ? 』 ? 、? 。
???????『 ? ???? ? ?』 、?ッ 、 ?? 。???『 ? 』 、?ッ? 、 ? 。???『 ? 』、 、 、 。??? 『 』 、ッ 、 。???『 ? 』 、 、? ? ?
???????? 。
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